





































































9）V）1ker Mergenthaler：〉〉＼毎rsuch，ein Dekameron des Unterstandes zu schreiben・くくZum

















































































































































































































































































































































In dervorliegendenArbeitwird eineAnalysevon ErnstJtlngerS erStemRoman，Sturm，
vorgenommen・Ererschienim肋nnouerfChenKiLrieγZWifChendemll・unddem27・April1923
alsFbrtsetzungsromaninfhnf云ehnIも1gen・EsgibteinenwichtigenUnterschiedzwischen
Stuγm undJungers beiden Kriegsbtichernlh Sta塘ewitteγn（1920）und DerKiqg aLfinneTu




















Ffont，in Gesprachen”Sich selbstzu entfliehen“，Wahrendman sichin einerFabrikstadt
”eilig zum Zentrum“bewegt，um die WirklichkeitlgnOrieren zu k6nnen．Raum fhr















SChreiben・Er beginnt mit Novellen・Aber dass er dieses Bedtirfhis nicht unterdrtickt，
”emPfindet“eralsein”Ungltick“，dasUngltick，ineinerZeitdesKriegesundzugleichim
ZeitalterderModernezuschreiben・IndieserKriegszeitwareesfhrSturm，Wieeressieht，






KLinstler seit dcmjin de Sidch steht・Dennoch willSturm den”AnschluL3“an”deln］
groJ3en［可Rhythmus des Lebens“，Welcherihn mittenim Kampfvisionar erfasst hat，
finden，auChwennerdafhrsterbenmtlSSte・DaherakzeptlertSturmsein“Ungltick“：er
SChreibt，um mit etwas Neuem，und seies mit dem”Kleinste［n］“，an die unzahligen
bestehendenBtlcheranzuschlieL3en．
Sturm蜘＿gegenkeinefbindlicheStellung，＿＿郵ndernindieLiteratur．NachdessenTbd
bleibtdasWerkSturmalsdasResultatdiesesHSturmsHtibrig・Sostr6mtderRomanSturm
nochjetztden”DuftdesB6senausdenUrwaldernderKraft“ausundverlocktdamitdas
Leben”elnerSPatenZeit“zum”AnschluB“aneinanderes，neueSLeben．DieLiteraturin
StuγmStellteineKraftdaちdasLebenzu6fhenundzutransformieren．
